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acuan dalam pengembangan teknologi dan peningkatan pembelajaran dibidang
Sistem Informasi.
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Abstrak
Artikel ini difokuskan pada faktor efisiensi pengoperasian dalam interaksi manusia dan komputer
yaitu direct manipulation tasks. Pengujian quasi eksperimental telah dilakukan terhadap aplikasi
akuntansi lokal dengan membandingkan antara paket Zahir vs Paket AbiPro. Lebih dari 30
mahasiswaJi semester I program studi S I-Akuntansi sebuah PTS terkemuka di Jakarta,
berpartisipasi sebagai unit analisis dalam kajian ini. Data mengenai panel orientasi, panel lokasi
dan ikon grafis (variabel bebas); waktu akuisisi dan jumlah kesalahan (variabel terikat)
diverifikasi menggunakan analisa statistik deskriptif dan ANOV A dengan uji non parametrik
kruskal Wally dan Chi-square. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa hanya panel lokasi
berpengaruh terhadap efisiensi waktu pengoperasian aplikasi. Studi lebih lanjut dibutuhkan,
dengan memuat paket aplikasi open office (open source) dan memperbesar jumlah unit sampel
serta partisipan adalah mahasiswa semester lanjut.
Kata kunci: orientasi panel, lokasi panel, ikon grafis, waktu akuisisi dan jumlah kesalahan.
PENDAHULUAN
Gaya dialog efisiensi pengoperasian
dalam interaksi manusia dan komputer (IMK)
yang dikenal sebagai konsep "direct
manipulation H dengan metode "point and
click H. Direct manipulation (DM) adalah
konsep IMK dalam pengoperasian dan
kendali program aplikasi komputer oleh
pengguna dengan cara memilih dan
menegaskan. Secara konkritnya metode dari
konsep ini adalah tehnik point and click
(Pne) [13]. Peralatan yang banyak digunakan
untuk melakukan PnC ini diantaranya adalah
pena inframerah, joystick, layar sentuh dan
tetikus komputer atau mouse. [5].
Penelitian-penelitian yang ada
mengenai konsep DM dalam IMK ini dapat
dibagi menjadi tiga bidang peminatan. Minat
pertama memuat pergerakan waktu metode
PnC dengan sasaran visibilitas dari pengguna
yang stabil. Lamanya waktu yang diukur
mencerminkan aktivitas motorik kendali
visual dari pengguna. Banyak hasil penelitian
yang diperoleh, diantara yang paling terkenal
adalah Hick-Hyman Law [8] dan Formula
Fills [9,13] yang banyak ditelaah lanjut
[3,,7,8,10,12,16] dan tren penelitian ini masih
terus dilakukan sampai saat ini [3,9,17].
Minat kedua adalah yang berhubungan
dengan eksperimen klasik pencarian secara
visual tetapi dilakukan dengan peralatan
seperti perangkat keras dan perangkat lunak
komputer. Pengguna mencari objek-objek
grafis tertentu diantara kelompok objek yang
membingungkan dari keadaan-keadaan yang
berubah tanpa menunjuk elemen yang
spesifik, misalnya mencari teks melalui item-
item pada menu utama, pencarian secara
apfabetik, ikon-ikon dalam prosesing
pencarian file atau tata letak menu yang
berdekatan dalam laman dan efeknya
terhadap kinerja pencarian secara visual,
malahan ada juga yang melakukan dengan
satelit atau sensor sebagai alat pencarian
[2,5,12,16,17]. Bidang terakhir adalah
kombinasi antara minat pertama dan kedua
tersebut di atas. Eksperimen-eksperimen yang
dilakukan meliputi identifikasi dan pencarian
sasaran dengan metode menunjuk dan
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menklik sasaran. Riset ini menunjukkan
hubungan antara aktivitas motorik kendali
visual dan faktor-faktor kognitif yang ikut
terlibat dalam pencarian tanpa karakter
tambahan. Papan ketik pun dalam berbagai
dimensi juga mulai digunakan sebagai alat
pencarian [3,6, 13]. Penelitian yang telah
dilakukan membuktikan bahwa perbedaan
dalam efisiensi operasi tugas tidak dapat
sepenuhnya dijelaskan oleh hukum Hick-
Hyman yang telah dikenal luas [1,6,10] dan
formula Fills [5,12]. Hal ini sangat
dipengaruhi oleh faktor geometri lainnya dari
GUI [1,5,6].
Kajian baik pustaka maupun ampiris
tentang DM dalam IMK relatif jarang
dilakukan di Indonesia. IMK sendiri baru
menjadi bagian dari kurikulum Filkom
sebagai matakuliah, pada prinsipnya adalah
cross-disciplines antara ilmu komputer,
psikologi dan lainnya.
Artikel ini merupakan sebuah kajian
analisa perbandingan untuk menguji secara
bersamaan pengaruh dari beberapa si fat
geometri dari kontigurasi gratis terhadap
etisiensi pengoperasian diantara dua aplikasi
akuntansi lokal yang popular, yaitu Zahir v.4
Proffesional dan AbiPro 2000, dalm konteks
etisiensi pengoperasian apliaksi tersebut.
METODE
Pengujian quasi eksperimental telah
dilakukan, yang melibatkan 36 mahasiswaJi
semester I (satu) program studi SI Akuntansi
sebuah PTS terkemuka (Terakreditasi A sejak
1998) di Jakarta. Semua unit analisis
memiliki ketajaman visual normal dengan
profile sebagai berikut: a) usia 17-21 tahun
(Mean = 18,9, Standar Deviasi = 0,81). b) 15
mahasiswa (43%) dan 21 mahasiswi (57%),
c) sebagian besar partisipan (63%) memiliki
dan bekerja (catatan dan rugas kuliah, dll)
dengan komputer (Laptop/notebook) setiap
hari, partisipan bekerja dirumah (PC) setiap
hari (19%), beberapa kali seminggu ke
warn et dan internet lounge kampus (12%),
dan rata-rata seminggu sekali ke warn et,
internet lounge kampus dan numpang/pinjam
punya teman dan pacar (6%).
Data primer tentang orientasi panel
(OP), lokasi panel (LP) dan ikon gratis (IG)
sebagai variabel bebas; sedangkan waktu
akuisisi (A) dan jumlah kesalahan (E) sebagai
variabel terikat dikumpulkan dan diolah
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dengan SPSS v.14. Quasi eksperimental ir
dilakukan didalam lab dan asums
homogenitas telah dipenuhi (jenis CRl
resolusi layar dalam pixel, dan defau
mouse). Struktur objek gratis yang dianalis
untuk OP yang biasa diraneang untuk GU:
horisontal (H) dan vertikal (V); untuk L
yang dimanipulasi: kiri (L) dan kanan (R
dari sudut atas layar; dan ikon gratis (IG) dai
ke-2 aplikasi yang dianalisa. Sedangkan 1
dihitung dari saat tombol START diteka
sampai saat objek gratis dipilih dan E adala
kesalahan yang terjadi ketika partisipa
menunjuk ikon yang berbeda dari diperlukai
Berikut adalah kontigurasi gratis ke-
aplikasi yang dianalisa.
Gambar I. Konfigurasi gratis menu utama
aplikasi Zahir v.5 Personal
Gambar 2. Konfigurasi gratis menu utama
AbiPro 2000
Prosedur eksperimen ini dimul
dengan penjelasan mengenai tujus
pengujian, lalu pendistribusian dan pengisis
angket, dilanjutkan dengan uji eoba kesalah:
(trial n error) mengenai tugas-tugas yar
akan dilakukan terhadap ke-2 aplikasi, dr
sampai semua partisipan menyatakan si,
untuk pengujian yang sesungguhnya. Mal
akan muneul dialog pada jendela "ST ARl
button dan beberapa perintah penearian obj:
tertentu, pada saat ini belum bisa diuji. Ketil
partisipan menklik "START" button di
jendela perintah menghilang, diiki
munculnya perintah-perintah pengujian.
Partisipan diminta untuk mencari dan
menemukan beberapa objek gratis secepat
mungkin. Partisipan hanya diperbolehkan
menggunakan tetikus atau fungsi-fungsi
pengoperasian pada papan ketik. Untuk setiap
panel disediakan sepuluh perintah dengan
ikon yang dipilih secara acak. Partisipan tidak
langsung menerima pesan berupa hasil dari
setiap perintah, waktu akuisisi dan jumlah
kesalahan, Tetapi setelah semua perintah
selesai dilakukan baru pesan akan muncul
dalam ukuran nilai re rata kedua indikator ini.
3. HASIL
3.1. Statistik Deskriptif
Output dari olahan SPPS untuk
statistik deskriptif dan ANOV A tersaji pad a
Tabel-tabel dibawah ini.
Tabel 1 Atribut DeskriftifDasar
Ukuran Pemusatan





Maksimum 11 106 ms
Minimum 236 ms
Simpangan baku 387 ms





Table 2 Waktu Akuisisi Panel Individual
N Panel N Me St. M Max
0 Type an De in
v.
I H L 3 11 60 5 3 199
2 -Z 0 92 4 3 3282
3 H L 5 12 62 2 4 141
4 A 3 28 0 6 3-
5 HR 0 12 68 2 187
6 Z 1 64 7 5 4437-
7 HR 2 12 56 5 1040
8 A 4 73 3 7 6
V 1 12 61 3 9662
L Z 2 38 I 6 6259
V L 4 13 88 7
A 0 10 0 2-
V R 3 13 86 6
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Z I 16 4 4-
V R 0 13 59 I









Nilai skewness menyatakan bahwa
data berdistribusi normal (diantara -2 dan
+2), dan waktu akuisisi tercepat (1199 ms)
dan terlama (1316) dicapai aplikasi Zahir
dengan rentang perbedaan berkisar 9%.
3.2. ANOV A dan Analisa Kesalahan
Output SPSS dengan uji statistik
nonparametrik Kruskal Wally (KW) untuk
analisa variance (an tar dan didalam kelompok
independ) yang tersaji pada Tabel 3, hasilnya
nampak bahwa hanya lokasi panel yang
signitikan (a 0.05,p=0,0 18).
Tabel 3 ANOV A
Effect df KW p
OP I 2.23 0.145
LP 1 4.19
0.018
IG 1 0.11 0.73
OPxLP 1 0.05 0.327
OPx IG 1 0.24 .0.500
LPx IG 1 0.62 0.567
OP x LP x IG 1 0.20 0.451
at 0.05
Total jumlah kesalahan yang dibuat
adalah 117 kesalahan atau sebesar 4.7% dari
semua pengujian selama quasi eksperimen ini
berlangsung. Proporsi kesalahan terbesar
(5.2%) tercatat pada aplikasi AbriPro dan
yang terendah (4.5%) tercatat pada aplikasi
Zahir. Uji statistik nonparametrik Chi-square
dilakukan untuk memverifikasi signitikansi
perbedaan masing-masing re rata proporsi
kesalahan, output SPSS nampak pad a Tabel
4, hasilnya menyatakan bahwa lokasi panel (a




Effect df X2 P
OP 1 0.26 0.611





bahwa orientasi panel tidak berpengaruh
terhadap efisiensi pengoperasian aplikasi
akuntansi, khususnya kecepatan
penggunanya. Hal ini konsisten dengan hasil
yang diperoleh oleh Michalski [9] tetapi tidak
konsiten dengan penelitian-penelitian yang
dilakukan sebelum 2007 yaitu kesesuaian
dengan Fitts' Law dan Formula
[1,2,3,8,9,10,13,16]. Tata letak menu-menu
pada laman umumnya dimulai dari sudut kiri
dan struktur grafis umumnya lebih baik
dioperasikan dimulai dari sudut kiri atas layar
[3,9]. Analisa kedua aplikasi ini juga
menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan
efisiensi pengoperasian untuk kedua aplikasi
tersebut (relatif kecil). Hal ini berbeda
dengan penelitian terdahulu [7,11,12,17].
4. PENUTUP
Akhirnya dapat disimpulkan bahwa
perancangan GUI sebuah aplikasi
berpengaruh terhadap efisiensi
pengoperasiannya. Efisiensi pengoperasian
antara Zahir dan AbriPro relatif hamper
sama, tetapi Zahir masih sedikit lebih efisien.
Beberapa keterbatasan penelitian
ialah unit analisis yang relatif muda
(mahasiswa/i semester I Prodi Akuntansi).
Jika unit analisis adalah mahasiswa semester
yang lebih lanjut mungkin akan diperoleh
temuan-ternuan yang lebih signifikan. Hasil
penelitian ini hanya mencerminkan situasi di
mana proses kognitif yang terkait dengan
pencarian visual dari objek grafis secara acak
melalui gerakan mouse dan dikendalikan
tidak bersamaan. Situasi ini tidak biasa dalam
penggunaan aplikasi akuntansi. Eksperimen
ini dirancang terbatas hanya untuk tehnik
'point and click'. Efisiensi pengoperasian
diukur dengan waktu akuisisi dan tingkat
kesalahan bukan satu-satunya kriteria yang
digunakan dalam menilai mutu GUI suatu
aplikasi dalam IMK, sebagai contoh: estetika
simbol. Hasil eksperimen juga dapat
dipengaruhi oleh pengalaman pengguna
sebelumnya dengan aplikasi akuntansi dan
hasil ini tidak bisa digeneralisasikan.
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Ruangan lab secara visual berbeda dengan
mengoperasikan di ruangan kerja bagian
akuntansi, hal ini mungkin juga perlu
dipertimbangkan.
Eksperimen ini adalah langkah awal
untuk penelitian lanjut di bidang IMK yang
masih relatif jarang dilakukan, khususnya
tentang pengaruh desain GUI sebuah aplikasi
terhadap efisiensi pengoperasiannya di
Indonesia. Kajian selanjutnya sebaiknya
memuat aplikasi open source, sejumlah mata
pelajaran, partisipan mahasiswa semester
lanjut dan jumlah yang lebih banyak serta
menggunakan se lain tetikus sebagai alat
bantu penerapan metode "point and click".
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